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ABSTRAKSI 

Fungsi produksi pada perusahaan manufaktur mempunyai peran yang 
sangat penting. Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada fungsi 
ini. Fungsi produksi bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran produksi. 
Kelancaran produksi membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang baik. 
Untuk itu diperlukan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang lengkap, 
relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini dihasilkan oleh sistem informasi 
produksi. Sistem informasi produksi berfungsi sebagai penyedia informasi yang 
berguna sebagai dasar perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk menilai 
apakah sistem informasi dapat berfungsi dengan baik maka sistem informasi harus 
dievaluasi. 
Penelitian ini dilakukan pada PT X yang merupakan perusahaan 
manufaktur yang memproduksi barang-barang fiberglas. Penelitian ini dibatasi 
hanya pada evaluasi sistem informasi produksi yang sudah ada dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem informasi 
produksi tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak 
dimanfaatkannya sistem secara intensif, tidak dipatuhinya sistem, ketidakpuasan 
para pemakai sistem, tidak tercapainya tujuan sistem, dan tidak melembaganya 
sistem dalam perusahaan. Dengan demikian sistem informasi produksi pada PT X 
dinyatakan kurang berhasil. Saran perbaikan yang diberikan adalah dengan 
memahami dengan benar sistem informasi sebagai penyedia informasi, 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas dalam sistem, mematuhi dan menggunakan. sistem 
dengan disi plin. 
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